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En el ámb i t o de la cu l tu ra catalana se han 
in ic iado las gestiones para conmemora r ampl ia-
mente el sexto centenar io del c isma de Occi-
dente que estalló en Av iñón en el día 20 de se-
t iembre de 1378 al ser elegido como papa Cle-
mente V i l f rente a\ papa Urbano V I , que había 
sido elegido en Roma el día 8 de abr i l an ter io r . 
A Clemente VI le sucedió en las pretensio-
nes BI t rono papal el cardenal Pedro Mar t ínez 
de Luna, que tomó el nombre de Benedicto X l | l , 
e legido ei día 28 de set iembre de 1394. 
Esos dos pont i f icados tuv ieron impor tan tes 
repercusiones en la vida eclesiástica de Gerona 
y por ello merece su evocación en las páginas 
de REVISTA DE GIRONA. 
El obispo de Gerona, Berenguer de Angleso-
la (1384 -1408 ) , abarcó parte de los dos sobre-
dichos pont i f icados y aparte de los datos inédi -
tos que podemos apor ta r acerca de su gest ión, 
er la catedral de Gerona se guarda el suntuoso 
sepulcro de ese ob ispo, que recientemente ha 
sido colocado en lugar v is ible para el púb l i co 
en una de las capillas del t rascoro cont igua a la 
entrada al Museo catedral ic io y al c laust ro . 
Dar a conocer el valor ar t ís t ico de ese mau-
soleo y las razones de su traslado const i tuye 
o t ra nota de actual idad en el quehacer ar t ís t ico 
e h is tó r ico de nuestra c iudad. 
EL LINAJE DE ANGLESOLA 
El obispo Berenguer de Anglesola procedía 
del an t iqu ís imo l inaje de Anglesola, el cual po-
seyó el señorío del feudo y castillo del lugar de 
ese nombre , fundado por el conde de Barcelo-
na Ramón Berenguer I I , a raíz de la conquis ta 
y fo r t i f i cac ión de la c iudad de Tárrega hacia el 
año 1056. 
El f undador del l ina je fue Berenguer G o m -
bau, el cual en el año 1079 rec ib ió aquellas t ie-
rras, cuando eran un ye rmo despoblado, de ma-
nos de los condes Ramón Berenguer II y Beren-
guer Ramón 11. 
La poblac ión de Anglesola, nacida a la vera 
de aquel casti l lo, está si tuada en la actual p ro -
vincia de Lér ida, en el pa r t i do jud ic ia l de Cerve-
ra, en la comarca de Pía d'Urgel l , en la ant igua 
veguería de Cervera, y según el censo de 1970 
t iene 1.69o habi tantes. Se halla al Oeste de la 
c iudad de Tárrega y puede v is i tarse fác i lmente 
porque se halla a la derecha de la carretera Na-
cional I I , s iguiendo de Barcelona a Lér ida. 
De Berenguer Gombau y de su esposa San-
cha, nació A rna ldo ( h i j o ) de Berenguer, falleci-
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fíelraío del Obispo Berenguer d'Anglesofa. en su 
sepulcro. 
ele hacÍQ el año 1105, el cual tuvo tres h i jos , 
in ictadores de otras tantas ramas del l inaje de 
Angle£ola: , <: . 
a) r a m ó n ( h i j o ) de A rna ldo , fal lecido ha-
cia el año 1156, que in ic ió la rama de Val lbona; 
Berenguer ( h i j o ) de A rna ldo fue señor de 
Bellpuig y de V e r d ú , y f undó la línea de los An-
glesola de Bel lpuig, y 
c ) A rna ldo , que con t inuó ostentando el se-
ñor ío de Anglesola. 
Siguió a éste su h i j o Bernardo I, casado con 
Elisenda y fal lecido ,hacia-1182. Ayudó al conde 
de Urgell y f o r m ó parte del séquito de Al fonso 
II de Aragón. 
Ufio de sus h i jos, . Harriado Pedro i , f undó ia 
rama de los señores d? M i r a l c a m p i de Mol leru-
sa y m u r i ó hacia 1210, 
Le s igu ió en ese señorío su h i j o Pedro I!, 
casado con Blanca y fal lecido hacia 1250. Par-
t i c ipó en la conquis ta de Valencia y fue sepul-
tado en Poblet. 
Hugo I, h i j o del anter io r , le sucedió en el 
señorío de M i r a l c a m p , casó con Sibila y m u r i ó 
hacia el año 12ó5. 
Su h i j o , Bernardo I de M i ra l camp , casado 
con Constanza, fue uno de los capitanes que 
ccmba l ie ron cont ra los franceses en las monta-
ñas de Gerona cont ra Felipe el A t rev ido y fa-
lleció t:n 1334. 
Sucedióle su h i j o Bernardo I I , fal lecido ha-
cia el año 1 357. 
Berní i rdo 111^  casado con Constanza de Rlbe-
lles, falleció hacia 1379. Tenía una hermana lla-
mada Bercnguela, que fue abadesa de Vallbona 
de las Mon jas . 
Esos Bernardo y Constanza tuv ieron cuat ro 
h i jos varones: Hugo I I , señor de M i ra l camp , fa-
l lecido en 1399; b ) Bernardo; c ) Berenguer, que 
fue nuestro ob ispo de Gerona y cardenal de San 
Clemente, obispo Portuense y admin is t rador del 
obispado de Gerona, y d ) Geraldo. Tuv ieron tam-
bién uno hi ja de nombre Eleta, que casó con 
Rcco!;ert i y tuvo, a su vez, una hi ja de nombre 
Mcigi'aleno, Esta casó con Felipe-Galcerán de Cas-
t ro y de Pinos, a cuyos descendientes pasó el se-
ñorío de M i ra l camp . 
Tal fue la genealogía de nuestro obispo Be-
renguer de Anglesola, según la «Gran Enciclo-
pedia Catalana», que ha tomado los datos de 
nuestro h is to r iador Santiago Scbrequés. 
Escudo d'Angíesola en su mausoleo. 
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Los antepasados de nuestro obispo presta-
ren grandes servicios a los condes de Barcelo-
na y a los condes-reyes de la confederación ca-
talano-aragonesa, pero su relación con el te r r i -
t o r i o del ob ispado de Gerona fue nula o muy 
escasa. 
De la rama de los Anglesola de Bellpuig hu-
bo dos obispos de V ic , de nombre Ramón, y un 
canónigo de V ic ; pero en Gerona no había 
ex is t ido n ingún canónigo ni personaje conocido 
que llevara ese apel l ido. 
García Garraf fa opina que nuestro ob ispo 
precedía de una rama de los Anglesola que te-
nia su solar en Valencia^ pero est imamos mas 
documentado y seguro el estudio del Dr. Sobre-
qués. 
Si es bastante segura la ascendencia f a m i -
l iar de nuestro obispo Berenguer de Anglesola, 
en cambio resulta muy oscuro el asunto de su 
designación para ob ispo de Gerona. 
Según el derecho de las Decretales de Gre-
gor io IX, compi ladas por San Ramón de Pena-
fo r t , pertenecía a los cabi ldos la elección de 
ch ispo cuando la Seo era vacante; pero ya el 
papa Clemente V ( 1 305-1 Sl^J), empezó a reser-
varse la prov is ión de los obispados, cuyo t i tu la r 
falleciera en la Curia pon t i f i c ia establecida en 
Av iñón desde 1309, d isposic ión que renovó por 
du ran te su vida el papa Juan XXI I ( 1 31ó- l 3 3 4 ) . 
Luego, Benedicto XI I (1334-1342) en Av i -
ñón , amp l ió la reserva de las provis iones de 
obispados a todos los casos en que los intere-
sados en el nombram ien to acudían a é l . 
Mient ras en los reinos de Castilla y León per-
sist ió el sistema de elección por los cabi ldos, en 
camb io en el re ino de Aragón fueron i n t r odu -
cidas las reservas pont i f i c ias aplicadas por los 
papas residentes en Av iñón . 
El p r imer obispo impuesto por la Sede Apos-
tól ico radicada en Av iñón fue Pedro de Urrea 
(1324-1328) nombrado por el papa Juan XXI I 
anulando la elección que el cab i ldo había hecho 
del canónigo gerundense Gi laber to de CruTlles. 
Después que Pedro de Urrea fue t rasladado al 
ob ispado de Huesca, el Cabi ldo de nuevo el ig ió 
3 Gi laber to de Cruíl ies; pero ot ra vez el papa 
Juan XX I I anuló la elección y puso como ob ispo 
a Gastón de Moneada, que entonces era obispo 
de Huesca. Cabe decir que Gastón de Moneada, 
además de ser hermano de la reina de Aragón, 
Elisenda de Moneada, era tamb ién fam i l i a r , ca-
pellán y comensal del papa Juan X X l l , como cons-
ta en su sepulcro conservado en el c laus t ro de 
la Seo de Gerona. 
A la muer te del obispo Moneada, por f i n , a 
12 de oc tubre de 1334, el nnismo papa en Avi -
ñón n o m b r ó a Gi laber to obispo de Gerona, en el 
desempeño de cuyo cargo falleció el 12 de ju -
n io de 1335. 
Iglesia de Sla. María de Besalú, de la cual fue prior 
el Cardenal Pedro de Luna (lelo Archivo Mas, en 1916) 
A ésto s iguieron dos obispos, precedentes del 
cab i ldo catedral de Gerona: A rna ldo de M o n t r o -
dón (133Ó-1348) y Berenguer de CruVIles ( 1348-
13Ó2), de lo cual deducimos que los papas Be-
nedicto XI1 y Clemente VI fueron menos r iguro-
sos en la apl icac ión de las reservas pont i f i c ias . 
Les siguió el ob ispo Iñigo de Val l terra, de 
or igen valenciano (13ó2 -13ó9 ) , que más tarde 
fue t rasladado al obispado de Segorbe, lo cual 
hace sospechar que el papa Urbano V (1362-
1370) se reservó su nombramien to y su tras-
lado. 
Siguieron luego dos obispos o r ig ina r ios del 
cab i ldo de Gerona: Jaime Sa Tría (1369-1374) 
y Ber t rán de Mon t rodón (1374 -1384 ) . .- .• ., 
Durante el mandato de este ú l t i m o ob ispo 
tuvo lugar la elección del p r i m e r ant ipapa de 
Av iñón , Clemente V i l , a 20 de set iembre de 
1378, in ic iándose así el cisma de occidente. Es-
te papa designó como legado suyo para los rei-
nos hispánicos al famoso cardenal de Santa Ma-
ría, Pedro Mart ínez de Luna, el cual en el año 
1379 recor r ió nuestras comarcas captando la-ad-
hesión de prelados y nobles en favor del papa 
de Aviñón. 
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Iglesia del Sto. Sepulcro de Palera, de la cual lúe Prior el Cardenal Pedro de Luna. 
Aunque quizás residió poco en Gerona, el 
cardenal Pedro de Luna estuvo muy v incu lado 
a nuestras t ierras puesto que desempeñó el car-
go de Pr ior de Santa María de Besalú ent re 1371 
y 1377 y el de p r io r de Santo Domingo de Pale-
ra ent re 1379 y 1395. 
En sus funciones de legado ob tuvo la adhe-
sión del rey de Castilla Juan I; pero no pudo 
sacar de su indi ferencia a Pedro el Ceremonioso 
de Aragón ni a Carlos 11 de Navarra. Sin ennbar-
go, logró la obediencia del c lero de esos reinos 
y la de los pr íncipes Juan de Aragón y Carlos 
de Navarra , los cuales al subir al t rono poster ior-
mente^ se adh i r ie ron a la cur ia de Av iñón . 
Es obv io que Pedro de Luna en sus cont inuos 
viajes y en sus visitas a los personajes represen-
tat ivos de Cataluña y Aragón había de pasar con 
f recuencia por los caminos de Lér ida a Barce-
lona y había de t ra tar a los señores Anglesola 
de Bellpuig y a los de Anglesola y Míra lcamp^ 
que señoreaban una parte notable de la comar-
ca de Pía d'Urgell y por ambos lados dominaban 
la ruta de Lér ida a Barcelona. 
Exist iendo en ese señorío un h i j o segundón 
que abrazó la carrera eclesiást ica, Berenguer, 
hermano del heredero Hugo I I , el cardenal lega-
do debió de tomar lo ba jo su protecc ión y asegu-
rar así la adhesión de la gente de aquellas tie-
rras. 
Al quedar vacante la diócesis de Gerona en 
el año 1384 por muer te del obispo Ber t rán de 
M o n t r o d ó n , se apresuró a con fer i r a su prote-
g ido Berenguer de Anglesola el nombram ien to 
de obispo de Gerona, en donde tan hondas raí-
ces tenía desde t i empo el cardenal legado. 
El au tor del episcopologio inserto en las si-
nodales de Romaguera dice que Anglesola fue 
elegido ob ispo por el cabi ldo de Gerona en el 
mes de d i c i embre de 1384. Sulpicío Ponlich en 
su episcopologio dice que «se supone» que fue 
elegido por el cab i ldo. V ILLANUEVA añade que 
fue elegido por tres compromisa r ios el día 18 de 
octubre de 1384 y que Berenguer se hallaba en 
Vi la f ranca del Penedés cuando aceptó la desig-
nac ión. Fue con f i rmada ésta por el me t ropo l i t a -
no y tomó posesión de la sede de Gerona, j u -
rando los estatutos de la iglesia, el día 15 de 
febrero de 1385. Todo eso parece algo confuso, 
y no es creíble que fuera una ocurrenc ia espon-
tánea del cab i ldo de Gerona. En todo ese nego-
cio nos parece descubr i r la mano de Pedro de 
Luna, sin duda el más prest ig ioso de los hom-
bres de la Cur ia de Av iñón . Si los canónigos eli-
g ieron a un fo ras tero , o b r a r o n , sin duda, «con-
vencidos» por las razones que ba jo mano les su-
g i r ió el legado papal y f u t u r o papa, a quien nues-
t ro obispo después fue muy f iel du ran te su v i -
da, 
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Pronto nuestro obispo e jerc ió algunos actos 
de ju r i sd icc ión en cal idad de «olaispo electo»j 
lo cual s igni f ica que no había rec ib ido todavía la 
consagración episcopal, 
El día dos de j un io de 1386 d ic tó una cons-
t i tuc ión sobre el cu l to en la catedra l , cuyo texto, 
conservado en el arch ivo, fue publ icado por V I -
LLANUEVA, Viaje.. . X IV , pág. 272, M a d r i d 1850. 
En el m i smo año 1386 pract icó la v is i ta pas-
toral a la iglesia catedra l . 
Fue consagrado por el ob ispo de V ic , García 
Fernández de Heredia, asist ido de dos obispos 
t i tu lares, Juan, Doliense, y Fray Arna ldo , Or ta -
pense, el día 5 de agosto de 1386. Le honra ron 
con su asistencia el duque de Gerona D, Juan, 
su esposa D.'^  Yo landa, el in fante D. M a r t í n , 
los nobles Gastón de Moneada, Berenguer de 
Cru'ílles y o t ros . 
Según el episcopologio de Romaguera, en 
t iempo de nuestro ob ispo el cardenal Pedro de 
Luna convocó y pres id ió un conc i l io en Gero-
na, 
En 1388 Berenguer de Anglesola mandó pu-
bl icar la bula del papa Gregor io X I , condenato-
r ia de cierta doc t r ina de Ramón L lu l l , que le -fue 
presentada el día 29 de j un io de aquel año. 
En 1389 d io l icencia para con fer i r órdenes, 
en su nombre , al ob ispo de Callar D. Bernardo, 
y ent re 1401 y 1403 lo hizo a Fray Juan, obispo 
Arbcrense. 
A 4 de nov iembre de 1389 d io una dispo-
sición sobre el canto de los Evangelios en la Ca-
tedra l . 
A 5 de abr i l de 1390 pres id ió el cabi ldo ca-
tedral . El día 12 de abr i l de 1391 in te rv ino en 
el conc i l io prov inc ia l de Tarragona, pres id ido 
por el arzobispo Iñigo de Val l terra, ant iguo obis-
po de Gerona. 
Por ese t iempo tenía ccmo obispo auxi l iar a 
Fray Raimundo, obispo t i tu la r de Ter ranova, de 
la orden de Santo Domingo, además de los men-
cionados suplentes ocasionales. 
En 1392 concu r r i ó a la p romu lgac ión de un 
estatuto en favor de los canónigos f ís icamente 
presentes en la Catedra l , t ranscr i to en el L l ibre 
Verd de nuestro arch ivo catedra l ic io , f o l . 113 v.". 
In terv ino as imismo en o t r o estatuto copia-
do en el m i smo L l ib re Verd , f o l , 138. 
Más impor tan te es la d isposic ión por la que 
en 139Ó p ro r rogó por c incuenta años el estatuto 
por el cual las rentas del p r imer año de vaca-
c ión de los beneficios del ob ispado se destina-
ban a la obra de la Catedra l . 
Dispuso que el cargo de ob re ro en la Seo 
fuera b ienal . Constn en l i b ro de Estatutos Fol. 
146. 
A 13 de j un io de 1395 se hallaba en Av iñón 
y fue comis ionado por el nuevo papa Benedicto 
X I I I ( L u n a ) según consta con fecha 12 de febre-
ro de 1396 en Llibre Verd f o l . 293 y en Llibre de 
Calzada f o l . 169 v.=. 
"'•^-'^•r ^a^' ' 
Palacio de ¡os Papas en Aviñón. 
A 20 de d ic iembre de 1397 fue creado car-
denal por el m i smo Benedicto X I I I , con el t í -
tu lo de San Clemente, y ob ispo Portuense, que-
dándose con la admin is t rac ión del ob ispado de 
Gerona y fue l lamado el cardenal gerundense. 
A 26 de mayo de 1400, m u r i ó en Gerona su 
madre , Constanza de Anglesola, y al año siguien-
te acompañó el t raslado del cadáver a Poblet, 
donde fue inhumado en el sepulcro de sus ma-
yores. 
En 1402 empezó a escr ibirse el l ib ro de re-
soluciones capi tu lares en la Catedral . 
Dados sus cont inuos viajes por embajadas 
on favor del papa Luna, tuvo también como au-
xi l iares en la diócesis a dos obispos t i tu lares: 
Fray Francisco, obispo Civ i tatense, y Fray Pe-
d ro , ob ispo Suélense. 
En 1404 pract icó segunda vis i ta pastoral a 
la catedra l . 
En 1408 se hallaba en Perpiñán donde Be-
nedic to X í l l celebraba conc i l io en orden a la 
ex t inc ión del cisma de Occidente y allí falleció 
el dia 23 de agosto de 1408. Fue t rasladado a 
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""»K«iau^URr^: 
Relieve de San Miguel en un extremo del mausoleo. Desalíes escullóricos que relevan el cincel de 
Pedro Oller. 
Gerona y sepultado en su mausoleo s i tuado en el 
p resb i te r io de la cátedra! , al lado Nor te . ( L l l -
bre Ve rd , f o l . 321 v ° ) . 
Al día siguiente 24 de agosto el cab i ldo el i -
gió v icar io cap i tu la r ante el No ta r io Bernardo 
Soler. 
Fundó unos aniversar ios, por los cuales ce-
d ió a la obra de la Catedral la can t idad de 1.100 
l ib ras , que daban la pensión de 40 l ibras, en 
poder del no ta r io Berenguer de Ferrer a 20 d i -
c iembre de 1460, 
El sepulcro se a t r ibuye al escul tor Pere Oller, 
por razón de la semejanza entre los relieves de 
este sepulcro y los del re tablo de la catedral 
de Vic, ob rado por el menr i t ado escultor. 
El sepulcro había sido v io lado y vaciado en 
alguna ocasión por personal a jeno a la catedra l , 
puesto que con ocasión de real izar las obras de 
adaptación del presb i ter io a la l i tu rg ia renova-
da, en el año 1976 fue abier to l igeramente el 
sepulcro y se vio que en su in te r io r no se ha-
llaba el menor vest igio de las cenizas del ex t in to . 
Entonces el cab i ldo , con el parecer del obis-
po M n r . Camprodón , juzgó que la pieza había 
perd ido ya la condic ión y la venerab i l idad in-
herente a los sepulcros y que no era más que 
una pieza de ar te, digna eso sí, de la mayor ad-
m i rac ión . 
Con el d ic tamen del a rqu i tec to de la cate-
dral D. Juan M." de Ribot, se creyó que sus pie-
zas sueltas podían recomponerse en un lugar 
más aprop iado para su con templac ión en favor 
del púb l ico v is i tante de la catedra l . 
Dado que la capilla de San Dalmacio Moner , 
sita j un to a la entrada de las salas del Museo 
y del c laus t ro , se hallaba sin cu l to desde la tras-
lac ión de las re l iquias del santo a la iglesia del 
Sdo. Corazón de Jesijs de esta c iudad, regida por 
los PP. Domin icos, allí se ha instalado prov is io-
nalmente el r ico mausoleo, en espera de que los 
organismos competentes declaren cuál ha de ser 
el lugar de su emplazamiento de f i n i t i vo . 
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En su emplazamiento prov is ional se ha pro-
curaclo de jar expedita IB v is ib i l idad de una lá-
pida sepulcral situada en el pav imento c'e la ca-
pi l la, dedicada a la tumba del canónigo Pío Font-
>^i^: 
' íw i i ..'-••jiííWí^*-«fc.-->-',CT j."^'-t«5í--_¿'*;pjj 
Relieve en el sepulcro de Fr. Pedro Planella I 1415 
en el claustro de San Esteban de Bañólas, atribuidos 
a Pedro Oller. 
devi la , fal lecido en el año 1743 y de su padre 
Jerón imo, c iudadano honrado de Barcelona. Hay 
el escudo de los d i fun tos en el cual campea una 
fuente. 
De momento se ha dejado in tacto el al tar y 
el resto de la capil la, aunque todo es de ordena-
ción reciente, ya que el retablo bar roco que 
adornaba esta capilla fue last imosamente des-
t r u i do en el año 193ó. 
Los cuat ro obispos que siguieron a Angle-
sola en el obispado de Gerona fueron nombra-
dos d i rec tamente por el sedicente papa Bene-
d ic to XMI. 
Fueron éstos, Francisco de Blanes, Ramón de 
Cast lar, Dalmacio de M u r y Andrés Ber t rán 
( 1420-1431 ) y el qu i n to lo fue por el papa 
de Roma M a r t í n V y su sucesor Eugenio IV, los 
cuales n o m b r a r o n obispo a Fray Juan de Casa-
nova, dom in i co de Barcelona, creado después 
cardenal y t rasladado a Barcelona sin de jar de 
ser admin is t rador de Gerona (1431-1436) . 
La gestión de los obispos que sucedieron a 
Berenguer de Anglesola y la actuación del papa 
Luna en relación con Gerona ya escapa los lí-
mites que nos hemos impuesto en el presente 
ar t ícu lo . 
El mausoleo de Berenguer de Anglesola cons-
ta de varias piezas de má rmo l separables eritre 
sí pero que se a jus tan per fectamente f o r m a n d o 
una caja de l ' óZ m, de largo y 0*70 cm. de an-
cho por 1 m. de a l tu ra . 
En la estatua yacente que cubre la ca ja , el 
pre lado se presenta vest ido de rica capa p luv ia l , 
ostentando a sus pies el capelo cardenal ic io con 
que fue honrado. La cabeza, tocada con m i t r a , 
descansó sobre rica almohada bordeada de f le-
cos, 
Las dos caras laterales están r icamente es-
culp idas con estatuil las en a l to rel ieve que re-
presentan a personajes orantes. Parte de una 
de las caras f ronta les cont iene una bella escul-
tura en rel ieve, que representa a San Migue l . 
En los extremos de las caras laterales se ha-
lla el escudo del p re lado, que trae en campo de 
o r o tres fa jas v ibradas de gules, si b ien los es-
maltes no aparecen en esos blasones. 
•Mó 
